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Entwicklung der Schweinebestände und Vorausschätzungen der Erzeugung (Dezember 1983) 
Nach einer Folge von Bestandserhöhungen, die bisher nicht bekannte Schweinebestands-
zahlen mit sich gebracht hatten, geht aus den Ergebnissen der im Dezember 1983 durch-
geführten Erhebungen eine Stabilisierung des Gesamtbestandes, bezogen auf Dezember 
1982, hervor. 
Die starke Erhöhung der Schweinebestände, die in der BR Deutschland (zusätzlich rund 
eine Million Stück bzw. 4,3 %) und in den Niederlanden (rund eine halbe Million Stück 
bzw. 3,9 %) verzeichnet wurde, sowie die geringfügige Erhöhung der italienischen Be-
stände (+ 0,6 %) wurden durch eine Bestandsabnahme in allen anderen Mitgliedstaaten 
aufgewogen. Der Gesamtbestand von 79,2 Millionen Stück liegt jetzt nur um 50 000 Stück 
über dem im Dezember 1982 erreichten Rekord. Von 100 "europäischen" Schweinen sind 
jetzt 30 deutsch, 14 französisch, weitere 14 niederländisch, 12 italienisch und 11 
dänisch. 
Entwicklung der Schweinebestände, EUR 10, jeweils im Dezember 
Schweine < 50 kg 
Mastschweine^50 kg 
Zuchtschweine 























































Aus der vorstehenden Tabelle geht hervor, dass, auf die Gemeinschaft bezogen, nur die 
Mastschweine einen leichten Zuwachs (+0,5 %) aufweisen, während die Jungschweine das 
Niveau von Dezember 1982 beibehalten und die Zahl der Zuchtschweine sogar um 0,8 % 
rückläufig ist. In der BR Deutschland ist die Bestandszunahme von 4,3 % wie folgt ver-
teilt: +4,0 % Jungschweine, +4,7 % Mastschweine und +3,9 % Sauen. 
Fallen die Ergebnisse so aus, dann könen Vorausschätzungen der Erzeugung nicht überra-
schen, aus denen ein Stillstand des Angebots hervorgeht: es wird voraussichtlich im 
Zeitraum von Dezember 1983 bis Dezember 1984 nur um 0,2 % gegenüber den entsprechenden 
12 Vorjahresmonaten zunehmen. Falls, wie es die Mehrzahl der Sachverständigen annimmt, 
der Verbrauch im Laufe des Jahres 1984 keinen grösseren Aenderungen unterliegt, kann 
mit einer Erzeugung gerechnet werden, die die innergemeinschaftliche Nachfrage um 
3,8 % übersteigt, was dem Verbrauch von rund zwei Wochen entspricht. 
Es erschien aufschlussreich, die in den Mitgliedstaaten erzeugte Menge an Schweine-
fleisch den mittleren Schweinebeständen gegenüberzustellen. Als Ergebnis erhält man 
die Menge Schweinefleisch in kg, die je Tier der Schweinebestände erzeugt wurde (vgl. 
Tabelle S. 7). 
Es zeigen sich bedeutende Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, und zwar sowohl 
was die Höhe der jeweils erreichten Relation als auch was deren Entwicklung im Zeit-
ablauf betrifft. 
In mehreren Fällen sind die unterschiedlichen Ergebnisse durch eine Reihe von Gründen 
durchaus erklärbar, so z.B. durch Unterschiede im Schlachtgewicht, im Aussenhandel 
mit Ferkeln oder in der Produktivität der Sauen. Einige andere Ergebnisse sind aller-
dings zumindest erstaunlich. In diesen Fällen wäre es notwendig, dass die betroffenen 
Mitgliedstaaten die von ihnen angewandten Erhebungsmethoden sowie die Vergleichbarkeit 
der hier benutzten Statistiken - Bestands-, Schlachtungs- und Aussenhandelsstatistik -
nachprüfen würden. 
Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen produziertem Schweinefleisch und Tierbestand 
im Zeitablauf entspricht - von einigen Ausnahmen abgesehen - den Erwartungen. Für die 
Ebene der Gemeinschaft als Ganzes zeigen die Berechnungsergebnisse an, dass die Produk-
tivität der Schweine im europäischen Bestand sich im Verlauf der letzten acht Jahre um 
ungefähr 14 % erhöht haben müsste. 
SCHWEINEBESTAND IM DEZEMBER 
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SCHWEINEBESTAND IM DEZEMBER <FOLSE> 
P I G POPULATION I N DECEMBER ÍCONT.) 
CHEPTEL PORCIN EN DECEMBRE (SUITE) 
1000 STUECK-HEADS-TETES 
NL Β UK I R L DK EL EUR IO 
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S C H W E I N E : BRUTTOEIGENERZEUGUNG UND VORAUSSCHAETZUNGEN 
P I G S : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION AND FORECASTS 
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BRUTTOEIGENERZEUGüNB = SCHLACHTUNGEN + AUSFUHR LEBENDER TIERE - EINFUHR LEBENDER TIERE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION = SLAUGHTERINGS + EXPORT OF LIVE ANIMALS - IMPORT OF LIVE ANIMALS 










1000 STUECK EUH 9 
PIGS PORCS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 HEAOS EUR 9 Λ00ο τζτζς ^ ¡, 
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